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N O V O  N A L A Z I Š T E  V R S T E  T U L I P A  
P R A E C O X  T E N.  U H R V A T S K O J
Mit deutscher Zusammenfassung
SALA UNGAR i LJERKA REGULA-BEVILACQUA
(Iz Instituta za botaniku Sveučilišta u Zagrebu)
Tulipa praecox Ten.  bila je dosad poznata u Hrvatskoj jedino iz 
okolice Bakra, gdje ju je zabilježio i sabrao H i r e  (1884), i to njezin 
varijetet hexagonata Borb. ,  koji se od tipične vrste razlikuje po tome 
što su joj unutarnji listići ocvijeća na vrhu tupo zaobljeni.
Novo nalazište tipične vrste Tulipa praecox Ten.  u Hrvatskoj jest 
istočni dio otoka Korčule — područje Donjeg blata, između grada Kor­
čule i Lumbarde.
U jednom starom vinogradu ta je vrsta tulipana na površini od cca 
2.500 m2 vrlo obilno nazočna, tako obilno da se na 1 m2 nalazi više od 
100 biljaka. U drugoj polovini mjeseca ožujka tulipani su u punom cvatu.
Prema A s c h e r s o n u  i G r a e b n e r u  (1905—1901) Tulipa prae­
cox Ten.  poznata je iz južne Francuske, Italije, Balkanskog polu­
otoka, Male Azije, Sirije i Palestine. H a y e k  (1933) je navodi kao 
samoniklu vrstu jedino za srednju Italiju (isto i F i o r i 1923-1925), dok 
za Hrvatsku i Grčku kaže: subspontanea. Međutim prema navodima 
H e g i j a (1939) taj je tulipan samonikao jedino na Orijentu odakle je 
u 18. stoljeću prenesen u Evropu' i to u Italiju i južnu Francusku gdje 
se je mjestimice udomaćio. Po tome bi i biljka na Korčuli, a jednako 
i biljka u okolici Bakra bile također udomaćene a ne samonikle.
Kako su nalazišta u Evropi razmjerno ograničena, smatramo nalaz 
vrste Tulipa praecox na otoku Korčuli u svakom slučaju zanimljivim.*
* »Priroda« br. 7 (1967) donosi članak I. O n o f r i j a  u kojem opisuje vrstu Tuli­
pa baeotica B o i s s. et H e 1 d r. iz Korčule vjerojatno s istog nalazišta. No 
nedvojbeno se tu radi o vrsti Tulipa praecox Te n.
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Z U S A M M E N F A S S U N G
E IN  N EU E R  F U N D O R T  V O N  T U L I P A  P R A E C O X  T E N . IN  K R O A T IE N
Sala Ungar und Ljerka Regula-Bevilacqua
(Aus dem Botanischen Institut der Universität Zagreb)
Die Autoren fanden in einem alten Weingarten auf der Insel Kor- 
cula die wilde Tulipa praecox Ten.  Bemerkenswert ist, dass diese 
Tulpe dort in grossen Mengen auf einer Fläche von cca 2.500 m2 vor­
kommt. Wenn die Annahme Hegis, dass Tulipa praecox Ten.  nur im 
Orient autochton ist, woher sie in 18 Jahrhundert nach Südfrankreich 
und Italien gebracht wurde, richtig ist dann wäre der Fundort auf der 
Insel Korcula auch subspontan.
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